



ESTIMASI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH 
TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS 




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model manakah yang 
terbaik diantara Return on Assets, Return on Equity, dan Gross Profit Margin 
yang paling baik digunakan sebagai model estimasi profitabilitas Bank Syariah 
Mandiri dan mengetahui apakah tingkat pembiayaan bagi hasil, permodalan, 
efisiensi operasi, dan likuiditas berpengaruh secara bersama-sama (simultan) atau 
parsial terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri dengan 
menggunakan metode regresi linear berganda. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode penelitian kuantitafif dengan memakai data sekunder yaitu 
laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri periode 2008-2011. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah ROA, ROE, dan GPM. Sedangkan variabel 
independen adalah MMR, CAR, BOPO, dan FDR. Hasil dari penelitian ini 
adalah model ROA merupakan estimasi terbaik yang dapat digunakan untuk  
mengukur profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri dilihat dari berpengaruhnya 
tiga varibel independen secara signifikan pada model ROA. Kemudian, tingkat 
pembiayaan bagi hasil (MMR) berpengaruh negatif signifikan terhadap 
profitabilitas pada model ROE, sedangkan pada model ROA dan GPM tidak 
berpengaruh signifikan. CAR berpengaruh negatif signifikan pada model ROA 
dan ROE, namun tidak berpengaruh signifikan pada model GPM. BOPO 
berpengaruh negatif signifikan pada model ROA dan GPM, namun tidak 
berpengaruh signifikan pada ROE. FDR berpengaruh negatif signifikan hanya 
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